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Pràctica 7. Història de vida 
personal, familiar i social 
Introducció 
La incorporació per primera vegada d’un infant a l’escola és un dels 
esdeveniments més acuradament planificats i programats des de 
l’administració educativa i les institucions.  
 
Així, l’Ordre de 24 de juny de 2008 de la Conselleria d’Educació, sobre 
l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil, regula l’avaluació en aquesta etapa i 
estableix els documents oficials que formen part de l’historial educatiu que 
s’inicia en el començament de l’escolarització dels xiquets i xiquetes i els 
acompanyarà i completarà amb altres informes al llarg de les diferents etapes 
educatives. 
 
L’article 7 de l’esmentada Ordre destaca que, al començament de 
l’escolarització, el centre iniciarà l’historial educatiu de cada xiquet, que 
constarà, entre altres documents, d’un qüestionari d’inici de l’escolaritat 
segons l’annex I de l’Ordre. Aquest qüestionari s’emplenarà amb les dades 
obtingudes en una entrevista inicial que els tutors realitzaran amb cadascuna 
de les famílies durant el mes de setembre tant en l’inici del primer com en el 
segon cicle (art. 9) d’educació infantil. 
 
En aquesta entrevista apareixen factors i variables personals i contextuals a 
tenir en compte a l’hora d’iniciar el procés educatiu amb els infants. 
Objectius 
a) Conèixer aspectes personals i contextuals que poden afectar el 
desenvolupament evolutiu de l’infant i la seua educació. 
b) Conèixer la pròpia història de vida personal i familiar com a referent 
per al coneixement i la reflexió del propi historial escolar. 
c) Reflexionar sobre la importància de determinats aspectes personals o 
contextuals en el desenvolupament evolutiu del nen. 
d) Analitzar la normativa que regula l’avaluació en Educació Infantil i la 
seua fonamentació i importància per a l’escola. 
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e) Debatre sobre la importància de la planificació i la programació de la 
primera escolarització d’un xiquet a l’escola. 
f) Reflexionar sobre la importància dels primers contactes escolars entre 
la família, el xiquet i l’escola. 
g) Debatre sobre les mesures a adoptar per part de les famílies i l’escola 
en el període d’adaptació a l’escola infantil. 
Procediment 
Primera part: Treball tutoritzat 
La pràctica s’iniciarà amb l’exposició inicial del docent sobre la importància 
en l’inici de l’escolarització del xiquet de:  
 
a) Conèixer personal i familiarment al xiquet. 
b) Planificar i programar la primera escolarització a l’escola. 
c) Conèixer la legislació que regula els aspectes fonamentals que han de 
tenir-se en compte i els documents oficials que han d’omplir-se.  
 
El docent es basarà fonamentalment en el contingut i la importància de l’Ordre 
de 24 de juny de 2008 d’avaluació en Educació Infantil posant l’accent en 
qüestionari l’annex I. 
Segona part: Treball autònom 
Posteriorment l’alumnat iniciarà la seua pròpia història de vida personal, 
familiar i escolar. Les dades seran recollides a partir de diverses fonts, 
principalment de l’àlbum personal fotogràfic i d’una entrevista a familiars 
(mare, pare, germans majors, iaios i iaies, cosins…) i coneguts que puguen 
ajudar a construir la seua història personal. 
 
Per a això utilitzaran l’esquema de treball i les qüestions que apareixen en els 
annexos I i II a la pràctica i el model de qüestionari d’historial escolar de 
l’Ordre de 24 de juny de 2008 en el seu annex I.  
 
La història de vida podrà completar-se amb fotografies, dibuixos personals o 
escanejats, anècdotes o qualsevol document que l’alumne considere oportú 
incloure. 
Tercera part: Treball tutoritzat 
El docent, una vegada elaborada la pròpia història de vida per part dels 
alumnes, dinamitzarà una sessió on es comentaran aquells aspectes que puguen 
ajudar a comprendre la importància i impacte de diferents variables personals, 
familiars i escolars en el desenvolupament personal. 




L’esquema de treball per elaborar la història de vida és: 
 
1. “L’infant que sóc” (la meua història de vida personal) 
2. “El meu origen” (la meua història de vida familiar) 
3. “Historial escolar” (la meua història de vida escolar).  
a. Així va ser la meua entrada a l’escola i el meu període d’adaptació 
escolar. 
b. Així va ser la meua escolarització en educació infantil. 
 
1. L’apartat del L’infant que sóc ha de contenir dades personals de l’alumne 
com per exemple: 
 
- Nom complet. 
- Nom usat en l’àmbit familiar o en el cercle més personal. 
- Data de naixement. 
- Lloc de naixement. 
- Nacionalitat. 
- Aspectes bàsics de la seua personalitat infantil i de la seua personalitat 
actual. 
- Jocs, aficions i interessos infantils. 
- Fotos, dibuixos, etc. 
- Altres dades d’interès. 
 
2. L’apartat El meu origen ha de contenir:  
 
• Dades fonamentals de la història familiar. 
• Dades fonamentals dels pares (nom, edats del pare i la mare a què el 
van tenir). 
• Germans: característiques, ordre, tipus de relació, etc. 
• Altres familiars que han format part fonamental de la teua infància 
(iaios i iaies, cosins, oncles, etc). 
• Aspectes de la vida i el funcionament familiar. 
• Pèrdues de persones estimades: quan i aspectes emocionals associats. 
• Canvis de residència, treball, etc. 
• Moments clau per a la vida familiar (separacions, defuncions, canvis 
de treball, malalties, accidents…) Edat que l’alumne tenia quan van 
ocórrer. 
• Experiències o vivències familiars a destacar. 
• Qualsevol altra dada d’interès que complete aquest apartat. 
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3. L’apartat La meua història personal ha de basar-se en l’annex I de l’Ordre 
de 24 de juny de 2008. El qüestionari s’emplenarà a partir d’una entrevista 
amb algun familiar (mare, pare, iaio, iaia, etc.) que conega l’alumne en la seua 
infància en l’entrada a l’escola. Aquestes qüestions seran contestades a partir 
de les idees i percepcions dels familiars més propers (mare, pare, etc.). 
 
Al final d’aquest apartat l’alumnat inclourà dues qüestions: 
 
• Així va ser la meua entrada a l’escola i el meu període d’adaptació 
escolar.  
Per a completar aquet apartat l’alumne utilitzarà l’annex II. 
• Així va ser la meua escolarització en Educació Infantil. 
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Annex II  
Guia per a conèixer el període d’adaptació 
A continuació trobaràs una sèrie de preguntes que t’ajudaran a realitzar 
l’entrevista per a conèixer com va ser el teu període d’adaptació a l’escola 
infantil. Totes les preguntes són orientatives, pots afegir o eliminar qualsevol 




• Com vas entrar a l’escola? 
• T’aferraves a algun objecte o preferies algun espai? 
• Qui t’acompanya de forma habitual? 
• Estava el familiar algun temps amb tu en l’aula/centre? 
• Quina actitud tenia l’adult que t’acompanyava 
• Altres conductes o actituds teues en l’arribada 
• Va haver-hi algun canvi d’actitud respecte al primer dia els dies 
posteriors 




• Intenta conèixer com era el teu comportament i la teua conducta en el 
centre respecte a: 
o els espais 
o el material 
o els altres xiquets 
o els altres adults 
o la rutina diària 
o el control d’esfínters 
o les activitats 




• Com era la teua actitud i comportament en l’eixida de l’escola? 
• Com era l’actitud i comportament de l’adult que t’arreplegava a 
l’eixida?  
• Altres observacions. 
 
